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Дипломная работа: 88 стр., 6 рисунков и схем, 34 таблицы, 
41 использованный источник 
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
Цель дипломной работы - освещение практических основ оплаты 
труда персонала, факторов на нее влияющих, проведение анализа 
организации труда и заработной платы па РПУП «Витебский меховой 
комбинат», формулировка направлений по совершенствованию 
организации и стимулирования оплаты труда на данном предприятии. 
Объект дипломного исследования - РПУП «Витебский меховой 
комбинат». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить особенности заработной платы РПУП «Витебский меховой 
комбинат»; 
2. Рассмотреть формы и системы оплаты труда. 
3. Произвести анализ эффектавности системы оплаты труда. 
4. Разработать мероприятия по улучшению организации труда и 
заработной платы и рассчитать эффективность. 
При проведении исследования использовались методы общенаучного 
исследования как анализ и синтез, логический подход к оценке 
экономических явлений, горизонтальное и вертикальное сравнение и 
сопоставление изучаемых показателей, а также методы табличного и 
графического отображения данных. 
Область возможного практического применения результатов -
предприятия торговли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правиль>• > и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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